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“評価的やりとり” とは、図 1 のような記録用紙
を用いて、学習者と指導者のコメントを毎週やり取
りすることを言う。学習者側のコメント記入欄は、

















2017年 4 月11日から 5 月23日の 7 週間とした。手続
きとしては、学習者と指導者の感想と言葉がけの記









は、以下の 4 項目とした。回答法について、質問 1・












“評価的やりとり” の 7 週間分の記録から、各週に





















週⇒ 第 1週 第 2週 第 3週 第 4週 第 5週 第 6週 第 7週 計
キーワード数 164 178 148 128 205 175 96 1094
割合 15.0% 16.3% 13.5% 11.7% 18.7% 16.0% 8.8% 100.0%
キーワードの種類数 52 48 31 32 53 48 28 292
表２ 週別指導者の主なキーワード
キーワード 第 1週 第 2週 第 3週 第 4週 第 5週 第 6週 第 7週 計 割合(%)
がんばって 31 27 24 21 23 31 16 173 27.1
楽しみ 4 14 18 15 9 5 5 70 11.0
弾けた 0 17 0 16 24 0 12 69 10.8
練習 12 14 9 8 11 5 0 59 9.2
楽しく 7 4 12 0 6 13 5 47 7.4
レパートリー 9 8 11 2 3 0 5 38 5.9
チャレンジ・挑戦 6 7 2 3 2 3 4 27 4.2
自信をもって 0 4 3 3 7 4 4 25 3.9
丁寧に 1 3 2 8 6 3 1 24 3.8
頑張った 0 1 5 0 0 4 11 21 3.3
一緒に 9 0 4 6 1 0 0 20 3.1
大切 1 6 0 0 4 5 0 16 2.5
歌う 0 0 7 0 0 0 9 16 2.5
この調子・順調 0 0 0 4 7 0 1 12 1.9
素晴らしい 0 0 0 3 0 5 3 11 1.7
イメージ 0 1 3 1 0 5 1 11 1.7






















































































































































この第 4 週では、1 年間の担当指導者の理解が落
ち着いたころである。一番多かったキーワードは、
これまで同様「頑張って」であった。「頑張って」

































この第 5 週からは 1 人ひとりの個性にあった言葉が
けがなされている様子がみられた。最も多かった
キーワードは「とても上手に弾けた」であった。こ































































































かり読んだとする『 6 』の評価が78.8％と 4 分の 3





第 1週 第 2週 第 3週 第 4週 第 5週 第 6週 第 7週
キーワード 数 キーワード 数 キーワード 数 キーワード 数 キーワード 数 備考 キーワード 数 キーワード 数
頑張る 31 頑張ってください 27 頑張って がんばろう 24 頑張って 21 とても上手に弾けた 24 よく弾け 頑張って 31 がんばりましょう 16
練習する 12 良く弾けました 17 楽しみにしている 18 弾けていた 16 頑張る 23 楽しく 13 よく弾けている 12
一緒に 9 楽しみにしています 14 楽しく 楽しんで 12 楽しみ(楽しく・楽し) 15 急がないように 13 ゆっくり しっかりと 9 よくがんばりました 11
目標 9 (しっかり)練習してく 14 レパートリーを増やす 11 丁寧に 8 練習しよう 11 聴かせて 6 歌いやすく弾く 5
レパートリーを増やす 9 大変良かった 良 10 注意して 気をつ 9 練習している 8 楽しみ 9 弾けるよ 6 楽しく歌う 5
よろしくお願いします 9 レパートリーを増や 8 練習 9 聴かせて 7 とても良い 8 イメージして 5 楽しみにしている 5
楽しく 7 チャレンジして 7 しっかり弾く 6 出来る 6 くり返し練習 8 毎日続 素晴らしい 5 レパートリーを増やす 5
チャレンジする 6 とても大切なことで 6 がんばりました(結果) 5 一緒に 6 この調子 7 このまま 大切に 5 自信をもって 4
サポートする 5 できるよ 5 一緒に 4 テンポが良い 4 自信を持つ 7 楽しみに 5 難しい曲にチャレンジ 4
目標に向かって 5 期待しています 4 笑顔で 4 伝わってくる 3 楽しそう 6 楽しくなる 練習しよう 5 大きな声 3
習得する 4 気を付けましょう 4 大きい声で歌う 4 素晴らしい 3 丁寧に 6 慌てずに 4 すばらしい 3
楽しみにする 4 自信を持って 4 テンポ良く 4 チャレンジする 3 なめらかに弾けた 6 スムーズ 頑張ったね 4 歌う楽しさ共有 2
努力する 3 とても素敵です 4 あと１歩 3 自信をもって 3 合格 4 自信をもって 4 応援している 2
目標を達成する 3 楽しんで 4 歌いやすい 3 この調子 3 ゴールが見えた 4 素敵に 4 完成度を上げる 2
あきらめず 2 しっかり弾けるように 3 自信を持って 3 素敵に 2 大切 4 できるよ 4 元気よく 2
課題が増える 2 注意してみてきて 3 前進する 3 レパートリーを増や 2 とてもきれい 3 慣れる 4 コツコツできている 2
活用する 2 丁寧に演奏できる 3 なめらかに スムーズ 3 集中して 2 工夫する 3 表情豊かに 4 あきらめないで 1
曲数をこなす 2 さらに良いと思いま 3 雰囲気 イメージ 3 皆が歌いやすく 2 苦手 3 応援 3 歌いやすい弾き方 1
時間をかける 2 よく練習してあります 3 意欲 熱意 2 明るくいい感じ 1 よくわかる 3 協力して 3 歌えている 1
上達する 2 感動です 2 最後まで 2 笑顔で歌えている 1 レパートリーを増や 3 工夫して 3 嬉しい 1
ついてきて 2 子どもたちに伝わり 2 挑戦する 2 順調に 1 練習できた 3 成果 3 笑顔で 1
取り組む 2 仕上げてください 2 丁寧に 2 計画的に取り組む 1 わかりにくい 3 わかっ 大変ですね 3 歌詞を覚える 1
レッスンする 2 素晴らしい 2 忘れない 2 真剣に取り組む 1 あと一息 2 あと少し チャレンジして 3 気を抜かずに 1
一生懸命 1 注意しましょう 2 片手ずつ 1 沢山曲に取り組む 1 相手にうたいかける 2 丁寧に 3 曲想を生かす 1
応援する 1 わすれないで 2 コツコツと取り組む 1 ○○さんなら 1 残念 2 よろしくね 3 声が出ている 1
応用が利く 1 あきらめない 1 心で歌う 1 前向きな姿勢 1 どんどん進める 2 あと少し(もう少し) 2 この調子 1
音楽的表現 1 焦らず 1 少しずつ もう少し 1 完璧です 1 進める 2 ありがとう 2 丁寧に 1
期待する 1 頭に入れましょう 1 流れるように 1 特徴をとらえて 1 前進 2 覚える 2 表情豊かに 1
曲を進める 1 いうことなしです 1 何度も 繰り返して 1 前のレッスンを忘れない 1 チャレンジ 2 期待して 2 余裕をもって 1
訓練する 1 意識する 1 リズムをつかむ 1 上達している 1 できるよ 2 やれば 気を付けて 2
心がけ 1 イメージを持って取 1 熱意 力がついて 1 直す 2 元気に 2
コツコツ 1 確認しましょう 1 前進しよう 1 はじめよう 2 表現して 2
支える 1 頑張っています 1 みんなで弾く 2 負けないで 2
実現する 1 聞いてください 1 練習方法 2 良かった 2
自分の力 1 また聴かせて 1 ワクワクする 2 練習してある 2
卒業後の自分を思い描く 1 工夫しましょう 1 忘れない 2 諦めず 1
充実した 1 合格してください 1 明るく元気に 1 安定して 1
やれる 1 実践力をつけましょ 1 生かす 1 笑顔で 1
少しずつ 1 自分の蓄えとなって 1 一緒に 1 えらい 1
成長する 1 自分の幅を広げる 1 キープする 1 惜しい 1
絶対に 1 準備してきてください 1 気を付ける 1 面白い 1
大切 1 素敵になります 1 原因がある 1 確実に 1
たのもしい 1 素晴らしい個性 1 効率が良い 1 かっこいい 1
力がつく 1 演奏から伝わってき 1 心掛ける 1 感心 1
力を入れる 1 努力しましょう 1 真剣に 1 さらに良い 1
着実に 1 弾けます 1 素敵な先生になれる 1 相談を 1
丁寧に 1 マスターしましょう 1 成果が表れる 1 無理しないで 1
ピアノに触れる 1 見直しましょう 1 大丈夫 1 やさしく 1
弾けるようになる 1 積み重ねた 1
ファイト 1 慣れる 1
待っている 1 見直す 1
学ぶ 1 余裕をもって 1
目指す 1
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表４．先生からの助言は、読みましたか n＝85
評価⇒ 6 5 4 3 2 1 無記入
人 67 12 6 0 0 0 0









































































































































この調査は、 1 年間のうち 7 週間分という学習の
初動時期に焦点を当てた分析であった。この 7 週分
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評価⇒ 6有効 5 4 3 2 1 無記入
人数 27 21 18 9 2 4 4
割合(%) 31.8 24.7 21.2 10.6 2.4 4.7 4.7
